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                                      Izjava o akademskoj čestitosti 
Ja, Iva Perinčić , ovime izjavljujem da je moj završni rad pod naslovom Abecedni 
katalog i pseudonimnost rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim 
istraživanjima te da se oslanja na izvore i radove navedene u bilješkama i popisu literature. 
Ni jedan dio mojega rada nije napisan na nedopušten način, odnosno nije prepisan iz 
necitiranih radova i ne krši bilo čija autorska prava.  
Izjavljujem da ni jedan dio ovoga rada nije iskorišten u kojem drugom radu pri bilo 
kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj, obrazovnoj ili inoj ustanovi. 
Sadržaj mojega rada u potpunosti odgovara sadržaju obranjenoga i nakon obrane 
uređenoga rada. 
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Teorijsko ishodište ovog rada je Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga, 
Eve Verona koji u članu 96 Pseudonim propisuje pravila za izbor jedinstvenih odrednica i 
općih uputnica za pravo ime  autora i pseudonim. Svrha ovog rada je istražiti na koji način 
katalogizatori izabiru jedinstvenu odrednicu, opću i unakrsnu uputnicu te navode li 
napomene o autoru kako bi korisniku knjižnice omogućio što jednostavnije pretraživanje 
kataloga pod imenom autora. Cilj rada je pokazati kako se u odabranim katalozima 
nacionalnih knjižnica rješava odnos pravog imena i pseudonima. Rad se sastoji od dva 
dijela. U prvom, teorijskom dijelu rada naglasak je na abecednom katalogu i zadacima 
abecednog kataloga, razlozima pseudonimnosti, pravom imenu autora i pseudonimu. Drugi 
dio rada je istraživački, polazi od člana 96  Pravilnika. Istraživano je pravo ime autora i 
individualni pseudonim; pravo ime autora i pseudonim kod različitih vrsta stvaralačkog 
rada i zajednički pseudonim dvojice autora. Pretraživani su online katalozi Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Francuske nacionalne knjižnice i Nacionalne knjižnice 
Njemačke te su odabrani primjeri za autore opisani, analizirani, uspoređeni i komentirani. 
Rezultati istraživanja pokazuju da navedene knjižnice za odabrane primjere imena autora u 
izboru jedinstvenih odrednica i općih uputnica uglavnom imaju istu praksu dok su  uočene 
razlike u uporabi unakrsnih uputnica.  
 
Ključne riječi: abecedni katalog, individualni pseudonim, jedinstvena odrednica, online 




Stvaralački rad autora može biti objavljen pod pravim imenom ili pseudonimom. 
Zadatak katalogizatora je izabrati  jedinstvene odrednice za pravo ime autora ili pseudonim 
te za neusvojene oblike imena izraditi opće ili unakrsne uputnice da bi korisnik pri 
pretraživanju kataloga imao uvid u djela određenog autora koja knjižnica posjeduje. Cilj 
rada je pokazati kako se u pojedinim katalozima rješava odnos pravog imena autora i 
pseudonima za autore koji objavljuju svoje radove  pod pseudonimom i pravim imenom. 




ime i pseudonim. Uz teorijska ishodišta o abecednom katalogu i autorstvu, u radu je 
provedeno istraživanje odnosa pravog imena i pseudonima u odabranim primjerima online 
kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Nacionalne knjižnice Francuske i 
Nacionalne knjižnice Njemačke. Za odabrane autore  opisani su i uspoređeni primjeri 
navedenih knjižnica te njihova praksa odabira jedinstvenih odrednica, općih i unakrsnih 
uputnica za pravo ime autora i pseudonim. 
 
2. ABECEDNI KATALOG  I AUTORSTVO  
2.1 Pariška načela 
  
Na Međunarodnoj konferenciji o načelima katalogizacije koja je održana u Parizu 
1961. godine postavljeni su okviri za međunarodna kataložna pravila koja su trebala 
poslužiti kao smjernice za izradu kataložnih pravila pojedinih zemalja. Tekst prihvaćenih 
Načela sastoji se od dvanaest članaka. Načela su se odnosila na izbor i oblik glava, 
odnosno redalica kataložnih jedinica u katalozima tiskanih knjiga u kojem su u jednom 
abecednom nizu svrstane kataložne jedinice pod imenom autora ili kad imena nisu 
prikladna ili su nedovoljna pod stvarnim naslovom djela. Načela su izrađena osobito za 
kataloge velikih knjižnica. U načelima se nakon navođenja svrhe (član 1.) definiraju zadaci 
kataloga ( član 2.). Nadalje, član 3. u odnosu na navedene zadaće kataloga govori o 
ustrojstvu kataloga dok članak 4. određuje vrste kataložnih jedinica, a to su: glavna 
kataložna jedinica, sporedne kataložne jedinice i uputnice. U članku 5. propisuje se 
uporaba više kataložnih jedinica, a u članku 6. propisuje se zadatak različitih kataložnih 
jedinica. Članak 7. propisuje izbor jedinstvene odrednice pri čemu se mora uzeti u obzir 
najčešći oblik imena autora ili najčešće upotrebljavani stvarni naslov koji se javlja u 
izdanjima katalogiziranih djela pri čemu bi se prednost trebala dati odrednici koja se 
temelji na izdanjima u originalnom jeziku. Članak 8.  propisuje postupak odabira odrednice 
i izrade kataložnih jedinica  za djela pojedinačnih autora, a članak 9. za korporativna tijela. 
Članak. 10 propisuje postupak s višestrukim autorstvom dok članak 11. utvrđuje uvjete 
uvrštavanja djela pod stvarnim naslovom te izradu odgovarajućih kataložnih jedinica. U 




sastoji od više riječi. U tom članu je doneseno načelo autorova državljanstva, ako ga nije 
moguće utvrditi, načelo jezika kojim se autor uglavnom služi.1  
Ciljeve bibliografskog sustava prvi je iznio Cutter 1876., a ti su ciljevi:  
1.) omogućiti  pronalaženje knjiga za koju je poznat : autor, naslov ili predmet 
2.) pokazati što knjižnica posjeduje: od nekog autora, o nekom predmetu, o nekoj vrsti 
literature 
3.) pomoći u izboru knjige : s obzirom na izdanje (bibliografski) i  s obzirom na vrstu 
(literarnu ili predmetu). 
Cutter je svoje ciljeve prikazao u odnosu na ono što korisniku treba i što mu je pri ruci kod 
pristupa katalogu. U odnosu na korisnike prvi cilj, cilj pronalaženja pretpostavlja da 
korisnik zna podatke  o autoru, naslovu ili predmetu te da traži dokument koji mu je 
poznat. Drugi cilj, cilj okupljanja pretpostavlja da korisnik traži skup dokumenata, kao što 
je skup svih dokumenata određenog autora, određenoj temi ili određenog žanra. Treći cilj, 
cilj izbora pretpostavlja da je korisnik naišao pri pretraživanju na više sličnih dokumenata 
te da treba izabrati između ponuđenih. Cutterovi su ciljevi bili poštivani i neosporavani 
sedamdeset pet godina odnosno do 1960. g kada ih Lubetzky revidira. Ti su ciljevi u 
Lubetzkyevoj reviziji: prvo, omogućiti pronalaženje mjesta na kojem se neka publikacija  
odnosno određeno izdanje djela koja knjižnica posjeduje nalazi i drugo, povezati i skupiti 
izdanja određenog djela i djela određenog autora koja knjižnica posjeduje. Lubetzkyevi 
ciljevi su neznatno promijenjeni i prihvaćeni na konferenciji u Parizu 1961. g. 
Bibliografski ciljevi još su jednom preinačeni 1997. g. s namjerom osuvremenjivanja 




    
2.2 Abecedni katalog i njegovi zadaci 
 
Abecedni katalog građu organizira prema abecednom poretku nekih formalnih 
značajki pretežno preuzetih s jedinice građe pa se za ovu vrstu kataloga upotrebljava i 
naziv formalni katalog. Abecedni katalog jedan dio građe organizira oko formalnih oznaka, 
najčešće oko autora i naslova, a jedan dio građe prema nekim sadržajnim elementima ili na 
                                                 
1 Usp. Willer, Mirna. UNIMARC u teoriji i praksi. Rijeka: Naklada Benja, 1996. Str. 45.-47. 




neki drugi način. Međutim, on često ne koristi podatke o autoru i/ili stvarnom naslovu koji 
se doista nalaze na jedinici građe već umjesto tih podataka koristi podatke o djelu ili 
podatke o vrsti publikacije i slično. Stoga je formalni  katalog nedovoljno precizan i 
preuzak naziv za ovu vrstu kataloga dok je abecedni katalog preširok. Abecedni katalog se 
definira kao organizirani abecedni popis, ali se ne precizira narav elemenata koji se 
svrstavaju u abecednom poretku. Sintagma autorsko-naslovni katalog koristi se u literaturi 
o katalogu na engleskom jeziku dok se izraz imenski katalog upotrebljava u praksi 
austrijskih knjižnica i u suvremenoj britanskoj literaturi i praksi. Sintagma imenski katalog 
odnosi se na građu unesenu pod odrednicama koje sadrže neko ime, ali ne uključuje 
jedinice koje se katalogiziraju prema naslovu. Osnovni dokument Pariška načela  na kojim 
se temelje svi noviji kataložni pravilnici upotrebljava naziv abecedno – autorski katalog. U 
hrvatskom se Pravilniku i u stručnoj literaturi upotrebljava pojam abecedni katalog. Prvi su 
se abecedni katalozi upotrebljavali u knjižnici Bodleiane u 17.st, a u  19.st je postao 
osnovni pa često i jedini knjižnični katalog. U izlaganju opće znanstvene zbirke prednost 
abecednog rasporeda jedinica dokazao je Panizzi. Eva Verona za abecedni katalog kaže da 
on odgovara na veći broj korisničkih pitanja nego bilo koji drugi katalog te da omogućuje 
brzo i jasno identificiranje pojedinih jedinica.
3
 U Hrvatskoj se u izdanju Hrvatskog 
bibliografskog društva  1970. godine objavljuje Pravilnik i priručnik za izradbu abecednog 
kataloga. Prvi dio: Odrednice i redalice, koji je izradila Eva Verona. Drugo izdanje je 
objavljeno 1986. godine u Zagrebu. Drugi dio Pravilnika i priručnika za izradbu 
abecednih kataloga. Drugi dio: Kataložni opis objavljuje 1983. godine također u izradbi 
Eve Verona. 
          Prema Evi Verona
 
 Pravilnik i priručnika za izradu abecednih kataloga propisuje tri 
osnovna zadatka abecednog kataloga, a to su: 
1. Abecedni katalog mora odgovoriti na pitanje posjeduje li biblioteka određenu 
bibliografsku jedinicu ( publikaciju  ili jedinicu druge neke  bibliotečne građe. 
2. Abecedni katalog mora za određeno djelo dati pregled svih njegovih izdanja, 
prijevoda i preradbi i sl., što ih biblioteka posjeduje. 
3. Abecedni katalog mora dati pregled svih publikacija koje sadrže djela određenog 
autora, a nalaze se u biblioteci.
4
 
                                                 
3 Usp.  Horvat, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : Naklada Benja, 1995. Str. 43.-47. 
4Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. 1. dio : Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 




Da bi navedene zadaće bile ispunjene svaka kataložna jedinica sadrži odrednicu (riječi koje 
određuju redno mjesto kataložne jedinice u abecednom katalogu) i  kataložni opis 
publikacije (podaci potrebni za identifikaciju publikacije). Sve podatke koji su potrebni da 
se identificira određena publikacija daje nam glavna kataložna jedinica. Glavna kataložna 
jedinica ima zadatak:  
1. da zastupa određenu publikaciju u abecednom katalogu (1.zadatak u abecednom  
katalogu) 
2. oko jednog autora okuplja sve njegove publikacije u abecednom katalogu (3. 
Zadatak abecednog kataloga) 
U praksi publikacije istog autora u abecednom katalogu okupljene su pod određenim 
oblikom autorovog imena (pravo ime ili pseudonim) odnosno  pod jedinstvenom 
odrednicom. Odrednica koja je oblik imena  stvarnog autora zove se osobna (individualna) 
odrednica. Ime autora u katalogu piše se u nominativu u inverziji (na primjer  Mirković, 
Mijo).    
Ukoliko autor u svom radu koristi pravo ime i ostale oblike imena izrađuju se opće 
uputnice koje korisnika upućuju s jednog oblika imena na drugi. U praksi se za različite 
oblike imena koriste i unakrsne uputnice koje međusobno povezuju dvije redalice  (prva 
riječ odrednice).  
 
2.3. Pravo  ime i pseudonim 
  
Pisci koji su pisali pod pseudonimom imali za  to svoje razloge koji su se  vremenom 
mijenjali. U srednjem vijeku nailazimo na veliki broj tekstova koji su pisani anonimno što 
se pripisuje kršćanskoj poniznosti koja je sprječavala pisce da sebi pridaju važnost. U to 
vrijeme rad prepisivača i pisaca bio je važniji od autorskog te se za srednjovjekovne pisce 
teško utvrđuje granica na kojoj su prestali biti prepisivači, a postali autori. S razvojem 
tiskarstva knjige su postale pristupačnije, ali se tiskari nisu brinuli oko utvrđivanja 
autorstva, željeli su tiskati knjige koje su im donosile materijalnu dobit. Renesansni pisci 
su slično piscima iz srednjeg vijeka svoja djela objavljivali anonimno ili pod 
pseudonimom. Razlog za to je bila želja za nezamjeranjem i za ne izazivanjem nemilosti. 
Francois Rabelais (1494.-1533.) pisao je pod pseudonimom, anagramom svog imena i 




autor mogao imati zbog objavljivanja svog djela ostao je jedan od uzroka anonimnosti i 
pseudonimnosti. Jedan od primjera za to je ruski pisac Andrej Sinjavski (1925.-1992.)  koji 
je pisao pod pseudonimom Abram Terc, koji je zbog svojih satira bio proganjan i zatvaran. 
C. Nodier u raspravi o piscima koji su skrivali svoja imena kaže da je razlog uzimanja 
pseudonima bila skromnost pisaca. C. Nodier također navodi da je razlog pseudonimnosti 
želja da se sakrije neko trivijalno ime ili ime koje loše zvuči, a da su se pisci pritom odrekli 
očinstva da bi došli do slave. U 18.st mnogi su znanstvenici zbog straha od posljedica od 
svjetovnih ili crkvenih vlasti svoja djela pisali anonimno. A. Horvat navodi da „razlog 
anonimnosti ili pseudonimnosti književnih radova koje su napisali znanstvenici, a koji se 
često susreće od 17.st pa do danas, jest rasprostranjeno uvjerenje da je ozbiljan znanstveni 
rad nemoguće miješati s književnošću osobito trivijalnim.“5 Uvođenjem instituta 
privilegija, a kasnije i autorskog prava nad djelima pridonijelo je isticanju važnosti autora. 
Institut privilegije u Europi je na snazi od 15.-18.st kada ga zamjenjuje institut autorskog 
prava koji je reguliran zakonom, po kojem autor ima materijalna i  moralna prava nad 
svojim djelima.  
Eva Verona ističe važnost autorovog imena jer ono predstavlja autorovu ličnost koja 
stoji iza djela te određuje njegovu kvalitetu,važnost i specifičnu vrijednost. Činjenica da su 
imena autora vezana za više ili skupinu djela koje je napisao isti autor te da autorovo ime 
budi interes čitatelja za određenu knjigu objašnjavaju običaj identificiranja djela prema 
autorovom imenu odnosno kataloškim terminom navedene činjenice objašnjavaju važnost 
autorskih odrednica.
6
 Autor može upotrijebiti pseudonim ili onoliko pseudonima koliko 
želi, skrivajući svoj identitet (pravo ime) ili može upotrijebiti pseudonim bez skrivanja 
svog identiteta. Primjer za to je Tvrtko Zane
7
 koji je pisao isključivo pod pseudonimom 
Branimir Donat, ali nije skrivao svoje pravo ime. Za razliku od individualnih pseudonima 
koji se upotrebljavaju zbog prikrivanja identiteta, zajednički pseudonimi dvojice autora 
obrazlažu se suautorstvom bez želje prikrivanja identiteta stoga autori koji koriste 
zajednički pseudonim u najvećem broju slučajeva predstavljaju se  i pod svojim pravim 
imenom, na primjer Laurel and Hardy.
8
 Eva Verona razlikuje individualne i zajedničke 
pseudonime, a u Pravilniku i priručniku za izradu abecednih kataloga ne ulazi u razloge 
                                                 
5 Horvat, A.Nav. dj. Str. 104. 
6 Usp. Isto. Str. 102.-108. 
7 Polanski, D.; R. Ravnić. Individualni i zajednički pseudonimi: primjeri iz prakse. // Zbornik radova / Međunarodni skup 
u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona, Zagreb, 17.-18. studenoga  2005.  Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo. 
Str.  207. 




pseudonimnosti. D. Polanski i R. Ravnić9 u svom radu Individualni i zajednički 
pseudonimi, Primjeri iz prakse uz teorijsko objašnjenje individualnog i zajedničkog 
pseudonima navode primjere iz prakse koji pokazuju da pravila katalogizacije za 
Pseudonim (Pravilnik, član 96) nije moguće uvijek slijediti te da katalogizator u takvim 
slučajevima pri izboru jedinstvenih odrednica, općih i unakrsnih uputnica treba pronaći 
neko praktično, obranjivo rješenje. Za individualni pseudonim i pravo ime autora navode 
da se problemi izbora jedinstvene odrednice javljaju u sukobljavanju propisa točke 1 člana 
96. i točke 3 člana 96. Analizirana su dva slučaja u kojima se katalogizator treba odlučiti 
koje će pravilo primijeniti pri odabiru jedinstvene odrednice te su uspoređeni s praksom 
nacionalnih knjižnica i praksom nacionalne knjižnice iz koje autor potječe. Ne ulazeći u 
pravila kojima se knjižnica služi uočene su razlike u tretiranju promatranih slučajeva. Kod 
upotrebe pravog imena i pseudonim za različite vrste autorova rada  Pravilnik   član 96 
točka 4, jedan oblik imena okuplja sva djela autora i postaje jedinstvenom odrednicom, a 
za drugi neusvojeni oblik imena  izrađuje se opća uputnica ili sporedna kataložna jedinica. 
Autori rada kroz primjere iz prakse zaključuju da je za odredbu tog člana u hrvatskim 
knjižnicama u odnosu na druge odabrane knjižnice učestalija uporaba unakrsnih uputnica 
koja se obrazlažu inzistiranjem autora da se njihova djela katalogiziraju i pod pravim 
imenom i pod pseudonimom, pozivajući se na svoja ustavna prava. Autori rada analiziraju 
zajedničke pseudonime, a koje propisuje Pravilnik član 96 točka 6 i 7 te navode primjere iz 
prakse. Pravilnik za zajednički pseudonim propisuje izradu opće uputnice na kojoj se 
objašnjava odnos imena autora i zajedničkog pseudonima ili sporedne kataložne jedinice 
pod kojom su okupljeni zajednički radovi dvojice autora. Praksa NSK u Zagrebu pokazuje 
da se za zajednički pseudonim i prava imena autora izrađuju jedinstvene odrednice 
povezane unakrsnim uputnicama.  
 
2.3. 1. Pravo ime autora 
 
Autor djela je fizička osoba, a njegovo duhovno vlasništvo je njegovo napisano 
djelo. Prema Hrvatskoj enciklopediji autor je:“ U užem smislu, začetnik umjetničkog, 
znanstvenog ili publicističkog djela koje dokazuje njegovu samostalnost, inventivnost, 
kreativnost ili originalnost.“10 Autor u svom radu može koristiti pravo ime ili onoliko 
                                                 
9 Usp. Isto.Str. 197. 




oblika imena koliko želi, a jedan od oblika imena koji autori često koriste je pseudonim. 
Definicija autora prema Evi Verona u Pravilniku kaže da je autor djela fizička osoba te da 
je djelo njegovo duhovno vlasništvo. 11  
Nadalje Pravilnik kaže da se  pod pravim imenom autora podrazumijeva rođeno ime 
autora odnosno osobno ime.“Izraz rođeno ime upotrebljava se za onaj sastavni dio po 
kojem se određena fizička osoba razlikuje od drugih članova iste obitelji, ili istog 
plemena.“12 Na primjer rođeno ime odnosno osobno ime engleskog matematičara je  




Riječ pseudonim dolazi od grčke riječi te znači lažno nazvan. Prema Hrvatskoj 
enciklopediji pseudonim je: „Izmišljeno ili iskrivljeno ime koje, iz različitih pobuda obično 
uzimaju književnici i umjetnici“ 13 U Pravilniku i priručniku za izradu abecednih kataloga 
piše da je pseudonim: „Izmišljeno ime koje neka osoba stalno ili povremeno upotrebljava u 
svom književnom, naučnom ili umjetničkom radu.“14 Oblici pseudonima mogu imati oblik 
imena koji se ne razlikuju od uobičajnih imena ( npr. Mate Balota umjesto pravog imena 
Mijo Mirković), oblik anagrama (npr. Naseier, Alcofribas umjesto pravog imena Rabelais, 
Francois) i neki drugi oblik. Uporaba pseudonima seže u  antiku, a prvi pisac koji je pisao 
pod pseudonimom je Ksenofont (oko 430-354.pr.Kr.). Neki od književnika koji su pisali 
pod pseudonimom su: Sthendal ( pravo ime Beyle, Marie Henry), Moliere (pravo ime Jean 
Baptiste Poquelin), Prežihov Voranc (pravo ime Kuhar Lovro), Ksaver Šandor Gjalski 
(pravo ime Ljubomir Babić).  
. 
3. ISTRAŽIVANJE  
 
Istraživanje se sastoji od tri dijela. U prvom dijelu istraživali smo pravo ime autora i 
individualni pseudonim. U drugom dijelu istraživali smo pravo ime autora i pseudonim  
kod različitih vrsta stvaralačkog rada. U trećem dijelu istraživali smo zajednički pseudonim 
                                                 
11 Verona, E. Nav. dj. Str. 434. 
12Isto 436. 
13 http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=50903(2.9.2016) 




dvojice ili više autora. Naglasak istraživanja u prvom dijelu je na autoru koji se u svom 
radu pretežno služi pseudonimom po kojemu je općenito poznat; na autoru čije se ime ne 
može utvrditi; svoja djela piše pod pseudonimom; autor je poznatiji po svom pravom 
imenu nego pseudonimu. Naglasak istraživanja u drugom dijelu je na autoru  koji je 
književna djela objavljivao pod pseudonimom, a znanstvene radove pod pravim imenom; 
na autoru koji je za svoj pseudonim uzeo izmišljeno ime i prezime i na pseudonimu od 
anagrama koji ima oblik pravog imena.  Naglasak istraživanja u trećem dijelu je na dvojici 
autora koji pišu pod zajedničkim pseudonimom i na dvojici autora koji pišu pod 
zajedničkim pseudonimom i pojedinačno pod pravim imenom ili vlastitim pseudonimom. 
Za oba istraživanja polazište je član 96.(Pseudonim)  hrvatskog kataložnog Pravilnika Eve 
Verone. 
.   
3.1. Svrha i cilj istraživanja 
 
Svrha istraživanja je ustanoviti na koji način katalogizatori izabiru jedinstvenu 
odrednicu, opću i unakrsnu uputnicu te navode napomene za pravo ime autora i 
individualni pseudonim; za pravo ime autora i pseudonim kod različitih vrsta stvaralačkog 
rada te za zajednički pseudonim  dvojice autora. Cilj istraživanja je ispitati kako se u 
odabranim katalozima  nacionalnih knjižnica pri izboru jedinstvenih odrednica i općih 
uputnica  rješava odnos  pravog imena i pseudonima za autore koji objavljuju svoje radove 
pod individualnim pseudonimom, pravim imenom ili zajedničkim pseudonimom.  
Pretraživati će se odabrani  online  katalozi nacionalnih  knjižnica te na odabranim 
primjerima utvrditi slijede li odabrane knjižnice istu praksu pri izradi jedinstvenih 
odrednica, općih i unakrsnih uputnica te na koji način navode napomene za pravo ime 
autora i pseudonim.  
         
     3.2.Metodologija istraživanja 
U istraživanju smo koristili metodu usporedbe  jedinstvenih odrednica, općih i 
unakrsnih uputnica i napomena za pravo ime autora, individualni i zajednički pseudonim i 
zajednički pseudonim dvojice autora u abecednom katalogu. Metodom uvida pod autorom  
pretraživan je online katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Nacionalne 




individualnim i zajedničkim pseudonimom dvojice autora. Odabrani primjeri iz prakse 




3.3.1. Pravo ime autora i individualni  pseudonimi  
  
Prva točka člana 96. Pravilnika propisuje:„ Ako se autor u svom stvaralačkom radu 
isključivo ili pretežno služi pseudonimom po kojemu je općenito i poznat, jedinstvenom 
odrednicom postaje taj pseudonim.“15  Opća uputnica je izrađena za autorovo pravo ime.  
3.3.1.1. Primjer 
Autor se u svom radu pretežno služi pod pseudonimom po kojemu je općenito poznat.  
Francuski književnik Stendhal (1783. – 1842.) svoja je djela objavljivao pretežno  pod 
pseudonimom   Stendhal, a njegovo pravo ime je Beyle, Marie Henri.  
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb posjeduje 59 publikacija okupljenih pod 
individualnim pseudonimom Stendhal. Jedinstvena odrednica izrađena je za taj 
individualni pseudonim, a opća uputnica za autorovo pravo ime Beyle, Marie Henri. Na  
uputnici se nalaze  uz pravo ime i ostali neusvojeni oblici imena ( Beyle, Henri; Stendal; 
Stendhal, Frederic de; Stendhal, Henri) za koje je izrađena opća uputnica. U napomeni 
uputnice piše da je pravo ime autora Beyle, Marie Henri.    
 
 
                                                 















Slika 2: Prikaz uputnice za Stendhala u katalogu NSK 
 
Nacionalna knjižnica Francuske 
Knjižnica posjeduje 1496 publikacija okupljenih oko pseudonima Stendhal. Jedinstvena 
odrednica izrađena je za individualni pseudonim Stendhal. Na uputnici  (Notice de 
personne) nalaze se neusvojeni oblici imena i pravo ime  za  koje je izrađena opća 






Slika 3: Prikaz opće uputnice za Stendhala u katalogu BnF 
 
Nacionalna knjižnica Njemačke 
Jedinstvena odrednica izrađena je za individualni  pseudonim Stendhal dok je za pravo ime 






Slika 4: Prikaz opće uputnice u Njemačkoj nacionalnoj knjižnici 
Komentar: Navedeni primjeri pokazuju da hrvatska, francuska i njemačka knjižnica pri 
odabiru oblika jedinstvene odrednice i opće uputnice za autore koji se u svom radu 
pretežno služe pseudonimom po kojemu je i općenito poznat imaju istu praksu. 
 
 
U točki dva člana 96. Pravilnika navodi se: „Ako se pravo ime autorovo ne može 




kataložnim jedinicama za publikacije autorovih djela (ili na pregledni listić) unosi se 
podatak da se pravo ime nije moglo pronaći.„16 
 
 
3.3.1.2. Primjer  
Autorovo ime se ne može utvrditi, svoja djela piše pod pseudonimom.  
Hrvatski autor znanstvene fantastike piše svoja djela pod pseudonimom Rey, Norma C,a  
pravo ime je nepoznato. 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb  
Nacionalna i  sveučilišna knjižnica Zagreb posjeduje dvije publikacije pod 
pseudonimom Rey, Norma C.  Jedinstvena odrednica izrađena je za taj pseudonim. U 
napomeni uputnice  piše da je Rey, Norma C pseudonim nepoznatog autora.   
Komentar: Iza pseudonima nije poznata osoba. U  Francuskoj i Njemačkoj nacionalnoj 
knjižnici nisu pronađena djela autora. 
 
U točki tri člana 96. Pravilnika navodi se „Ako se autor u svom stvaralačkom radu 
služi pseudonimima, ili pravim imenom i jednim ili više pseudonima, ili ako je poznatiji po 
pravom imenu nego po pseudonimu, jedinstvenom odrednicom postaje pravo ime.“17 Opća 
uputnica izrađuje se za pseudonim. 
3.3.1.3. Primjer  
Autorica je poznatija po svom pravom imenu nego pseudonimu.  
Britanska autorica Bronte Charlotte (1816 –1855.) svoja djela je pisala pod pravim 
imenom i pseudonimom, međutim poznatija je pod pravim imenom. 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb 
Knjižnica posjeduje 34 publikacije pod pravim imenom autorice Bronte Charlotte. 
Jedinstvena odrednica izrađena je za pravo autoričino ime Bronte, Charlotte. Opća 
uputnica izrađena je za pseudonime i ostale  neusvojene oblike autoričina imena: Bronte, 
                                                 
16 Isto.  





Šarlota; Bell, Currer; Wellesely, Charles. Na uputnici uz neusvojene oblike imena piše da 
je autorica objavljivala i pod pseudonimima: Bell, Currer; Welleseley, Charles.  
 
Nacionalna knjižnica Francuske 
Knjižnica posjeduje 234 publikacije okupljene oko pravog imena autorice Bronte, 
Charlotte. Jedinstvena odrednica izrađena je za pravo ime autorice Bronte, Charlotta. Na 
uputnici (Notice de personne) napisani su pseudonimi za koje je izrađena opća uputnica.  
 
Nacionalna knjižnica Njemačke 
Jedinstvena odrednica izrađena je za pravo ime autorice Bronte, Charlotte. Za pseudonime 
izrađena je opća uputnica. 
Komentar: Pri odabiru jedinstvene odrednice i opće uputnice u odabranom primjeru za 
autore koji su u svom radu poznatiji po svom pravom imenu nego pseudonimu ista praksa  
primjenjuje se i u hrvatskoj, francuskoj i njemačkoj knjižnici.  
 
3.3.2.  Pravo ime autora i pseudonim kod različitih vrsta stvaralačkog rada 
 
U točki 4  Pravilnika navodi se: „Ako autori, na koje se odnose propisi točaka 1 i 3 ovoga 
člana , jednu određenu vrstu svog stvaralačkog rada objavljuju pod svojim pravim imenom, 
a drugi pod pseudonimom, umjesto opće za oblik imena koji nije postao jedinstvenom 
odrednicom – bio to pseudonim ili pravo ime- za pojedine publikacije koje su izišle pod 
tim imenom, mogu izrađivati sporedne kataložne jedinice.„18 
3.3.2.1. Primjer 
Autor je objavljivao književna djela pod pseudonimom, a znanstvene radove pod pravim 
imenom. 
Hrvatski književnik i ekonomist svoja književna djela je objavljivao pod pseudonimom 
Mate Balota, a znanstvene radove pod pravim imenom Mijo Mirković. (1898.- 1963.). 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb 
Knjižnica posjeduje 79 publikacija iz književnosti koje autor piše pod pseudonimom Mate 
Balota  i 51 publikaciju koja se odnosi na znanstvene  radove  koje piše pod pravim 






imenom Mijo Mirković. Jedinstvene odrednice izrađene su  za pseudonim Mate Balota i 
pravo ime Mijo Mirković koje su povezane  unakrsnim  uputnicama. U napomeni uputnice 
piše da je autor pod pseudonimom Mate Balota objavljivao književna djela dok je pod 
pravim imenom Mijo Mirković  objavljivao znanstvene radove.  
 
 
Slika 5: Prikaz unakrsne uputnice za Balota Mate (Mijo Mirković) 
 
 
Nacionalna knjižnica Francuske 
Knjižnica posjeduje 39 publikacija okupljenih pod pseudonimom Mate Balota (što 
uključuje književna djela koja je pisao pod pseudonimom i znanstvena djela koja je pisao 




pod kojim je objavljivao književna djela, a opća uputnica za pravo ime Mijo Mirković. Na 
uputnici   (Notice de personne) navedeno je pravo ime autora. 
 
Nacionalna knjižnica Njemačke 
Jedinstvena odrednica izrađena je za pravo ime Mijo Mirković pod kojim je autor 
objavljivao znanstvene radove, a opća uputnica izrađena je za pseudonim Mate Balota pod 
kojim je autor objavljivao književna djela. U napomeni piše da je autorov pseudonim Mate 
Balota.  
 
Komentar: Iz navedenih primjera vidi se da kad autor znanstvena djela piše pod pravim 
imenom , a književna pod pseudonimom da se jedinstvena odrednica može izraditi za oba 
oblika imena koja su povezana unakrsnom uputnicom (Nacionalna i sveučilišna knjižnica 
Zagreb)   ili da se jedinstvena odrednica može izraditi za pseudonim po kojemu je općenito 
poznat, a opća uputnica za pravo ime ( Nacionalna knjižnica Francuske) ili da se 
jedinstvena odrednica može izraditi pod pravim imenom, a opća uputnica za 
pseudonim(Nacionalna knjižnica Njemačke).    
 
3.3.2.2. Primjer  
Engleski matematičar Charles Lutwige Dodgson (1832.-1898.) znanstvena djela iz 
matematike pisao je pod pravim imenom, dok je djela iz književnosti pisao pod 
pseudonimom Lewis Carroll. 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb 
Knjižnica  posjeduje 84 publikacije okupljene oko pseudonima Lewis Carroll.  Jedinstvena 
odrednica izrađena je za pseudonim Lewis, Carroll. Za autorovo pravo ime Charles 
Lutwige, Dodgson  izrađena je opća uputnica. Na uputnici se nalaze neusvojeni oblici 
imena i napomena za pravo ime autora. 
 
Nacionalna knjižnica Francuske 
Knjižnica posjeduje 766 publikacija koje se odnose na književni rad  okupljenih oko 
pseudonima  Carroll Lewis i  5 publikacija objavljenih pod pravim imenom, a odnose se na 




Lewis. Na uputnici (Notice de personne) nalazi se pravo ime autora. Opća uputnica 
izrađena je za autorovo pravo ime.   
 
Nacionalna knjžnica Njemačke 
Jedinstvena odrednica izrađena je za individualni  pseudonim, a opća uputnica izrađena je 
za pravo ime. 
 
Komentar: Za pravo ime autora i pseudonim kod različitih vrsta stvaralačkog rada za 
autora Carroll Lewis sve tri knjižnice imaju istu praksu odabira jedinstvene odrednice dok 
za autora Matu Balota knjižnice imaju različitu praksu odabira jedinstvenih odrednica. U 
NSK izrađene su jedinstvene odrednice za autorovo pravo ime (Mijo Mirković) i za 
pseudonim (Mate Balota) te su povezane unakrsnim uputnicama. U BnF jedinstvena 
odrednica izrađena je za pseudonim, a opća uputnica za pravo ime dok je u Njemačkoj 
nacionalnoj knjižnici jedinstvena odrednica izrađena za pravo ime a, opća uputnica za 
pseudonim. 
 
U točki pet člana 96. Pravilnika navodi se:“ S pseudonimom koji je po svom obliku 
sličan pravom imenu, tj. koji se sastoji od izmišljenog prezimena i pravog ili izmišljenog 
rođenog imena , ili od anagrama koji ima oblik pravog imena , pri izboru redalice postupa 
se kao s pravim imenom individualnog autora :jedinstvenom redalicom odnosno redalicom 
opće uputnice postaje izmišljeno prezime.19 
3.3.2.3. Primjer 
Autor je za svoj pseudonim uzeo izmišljeno ime i prezime.  
Slovenski književnik svoja je djela objavljivao pod pseudonimom (izmišljenim imenom i 
prezimenom) Prežihov Voranc, pravo ime mu je Lovro Kuhar (1893.-1950.) . 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb 
Knjižnica posjeduje 61 publikaciju okupljenu oko  pseudonima Prežihov, Voranc. 
Jedinstvena odrednica je pseudonim odnosno izmišljeno ime i prezime. Opća uputnica 
izrađena je za autorovo pravo  ime. Na uputnici se nalaze  neusvojeni oblici imena i 
napomena za pravo ime autora. 








Nacionalna knjižnica Francuske 
Knjižnica posjeduje 9 publikacija okupljenih oko pseudonima Prežihov, Voranc. 
Jedinstvena odrednica izrađena je za pseudonim Prežihov, Voranc, a opća uputnica za 
autorovo pravo ime Kuhar, Lovro. Na uputnici (Notice de personne ) navodi se pravo ime 
autora.  
 
Nacionalna knjižnica Njemačke 
Jedinstvena odrednica izrađena je za pseudonim Prežihov, Voranc , a opća uputnica za 
pravo ime.  
 
Komentar: Navedene knjižnice  imaju istu praksu  za odabir jedinstvene odrednice i opće 
uputnice za autora koji je za svoj pseudonim uzeo izmišljeno ime i prezime. 
3.3.2.4. Primjer 
Pseudonim od anagrama koji ima oblik pravog imena   
Francuski književnik pisao je svoja djela pod pravim imenom Francois Rabelais (1494.-
1553.) i pseudonimom odnosno anagramom koji ima  oblik pravog imena Nasier 
Alcofribas.  
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb  
Knjižnica posjeduje 26 djela okupljenih oko pravog imena Francois Rabelais. Jedinstvena 
odrednica je autorovo pravo ime, a na uputnici uz neusvojene oblike imena u napomeni  
piše da je autor koristio pseudonim Nasier Alcofribas. Opća uputnica izrađena je za 
autorov pseudonim.   
 
Nacionalna knjižnica Francuske 
Knjižnica posjeduje 975 publikacija okupljenih oko pravog imena Francois Rabelais. 
Jedinstvena odrednica izrađena je za autorovo pravo ime Francois, Rabelais, a opća 
uputnica za pseudonim. Na uputnici  (Notice de personne) se nalaze ostali oblici imena.  
 




Jedinstvena odrednica izrađena je za autorovo pravo ime Francois, Rabelais, a opća 
uputnica za pseudonim.  
Komentar: Navedene knjižnice za ovaj primjer  imaju istu praksu  za odabir jedinstvene 
odrednice i opće uputnice za autora koji pišu pod pravim imenom i pseudonimom od 
anagrama koji ima oblik pravog imena. 
 
 
3.3.3.  Zajednički pseudonimi dvojice ili više autora 
 
 Zajednički pseudonim dvojice autora i samostalno objavljivanje 
 
U točki šest člana navodi se: “Ako se dvojica ili više autora u svom stvaralačkom 
radu redovno služi zajedničkim pseudonimom, taj se pseudonim uzima kao jedinstvena 
odrednica. Za prava imena tih autora izrađuju se opće uputnice na kojima se objašnjava 
karakter pseudonima. Za napomene na glavnim kataložnim jedinicama odnosno na 
preglednom listiću vrijedi propis točke 1 ovoga člana.“20  
3.3.3.1. Primjer  
Dva autora pišu pod zajedničkim pseudonimom. 
 
Dvojica američkih autora Dannay Frederic (1905.-1982.) i Lee Manfred B. (Manfred 
Bennington), (1905.-1971.) pišu pod zajedničkim pseudonimom Queen Ellery. Drugi 
njihov zajednički, manje poznat pseudonim je Barnaby Ross. Dannay Frederic je koristio 
individualni pseudonim Nathan Daniel, a Lee Manfred B. je koristio individualni 
pseudonim Queen Ellery Jr. 
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb 
Knjižnica posjeduje 1 publikaciju pod pseudonimom Queen, Ellery. To je zajednički 
pseudonim  autora Dannay, Frederic i Lee, Manfred B. Jedinstvena odrednica je zajednički  
pseudonim Queen, Ellery. Opće uputnica izrađene su za prava imena autora. Na uputnici 
uz neusvojene oblike imena piše napomena da autori pišu pod zajedničkim pseudonimom.   






Slika 6: Prikaz uputnice za Queen Ellery u katalogu NSK 
 
Nacionalna knjižnica Francuske 
Knjižnica posjeduje 147 publikacija okupljenih oko pseudonima Queen Ellery. Izrađene su 
tri jedinstvene odrednice. Prva jedinstvena odrednica je zajednički pseudonim dvojice 
autora Queen Ellery. Druga jedinstvena odrednica je individualni pseudonim Queen Jr. 
Ellery. Treća jedinstvena odrednica je zajednički pseudonim dvojice autora Ross Barnaby. 
Te tri jedinstvene odrednice povezane su unakrsnim uputnicama (Voir aussi). Na uputnici 
piše da je zajednički pseudonim Frederica Dannaya i Manfreda B. Leea, Queen Ellery. 













Nacionalna knjižnica Njemačke 
Jedinstvena odrednica izrađena je za zajednički pseudonim Queen, Ellery. Opće uputnice 
izrađene su za ostale oblike imena. 
 
Slika 8: Prikaz opće uputnice za Queen Ellery u katalogu Njemačke nacionalne knjižnice 
 
Komentar: Kada dva autora pišu pod zajedničkim pseudonimom u navedenom primjeru 




katalogu izrađene su  uputnice za Queen Ellery, a u napomeni se navode prava imena 
autora, ali se ne navodi drugi zajednički pseudonim Barnaby Ross niti pojedinačni 
pseudonimi autora. U BnF-u su izrađene dvije unakrsne uputnice (Voire aussi) i 
napomena da je drugi zajednički pseudonim dvojice autora Barnaby Ross. Navodi se i 
individualni pseudonim za Lee Manfred B. (Queen Ellery Jr.). U Njemačkoj 
nacionalnoj knjižnici izrađene su uputnice i napomena da je autor Dannay Frederic 
koristio pseudonim Daniel Nathan. 
 
        U točki sedam članka 96 navodi se:“ Ako dvojica ili više autora pod zajedničkim 
pseudonimom objavljuju samo ona djela koja su plod zajedničkog rada dok djela što ih je 
svako od njih izradio sam objavljuje svaki pod svojim pravim imenom ili pod vlastitim 
pseudonimom. “21 
3.3.3.2. Primjer  
Dva autora pišu pod zajedničkim pseudonimom i pojedinačno pod pravim imenom ili 
vlastitim pseudonimom.  
Autor Osman Nuri Hadžić (1869.-1973.) i Ivan Miličević (1869. – 1943.) koriste 
zajednički pseudonim Osman - Aziz. Pojedinačno pišu pod pravim imenom.  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb 
Autor je objavljivao članke i polemike  pod pravim imenom Osman Nuri Hadžić, a s 
Ivanom Miličevićem književna djela je objavljivao pod zajedničkim pseudonimom Osman 
- Aziz. Knjižnica posjeduje 9 publikacija pod zajedničkim pseudonimom i 10 publikacija 
pod autorovim pravim imenom Osman Nuri Hadžić.  Jedinstvene odrednice izrađene su za  
zajednički pseudonimom i autorovo pravo ime te su povezane unakrsnim uputnicama.  Na 
uputnici se nalaze ostali oblici imena, a u napomeni piše da su Osman Nuri Hadžić i Ivan 
Miličević književna djela  pisali pod zajedničkim pseudonimom Osman - Aziz, a 
objavljivali su i pod pravim imenima.    
                                                 
21  Isto. 





Slika 9: Prikaz unakrsne uputnice za Osman - Aziz u katalogu NSK 
Francuska nacionalna knjižnica 
Nema zapisa za pseudonim Osman - Aziz ni za prava imena autora.  
 
Nacionalna knjižnica Njemačke 
Jedinstvena odrednica izrađena je za pravo ime Osman Nuri Hadžić, a opća uputnica za 
zajednički pseudonim Osman – Aziz. Za pravo ime Ivana Miličevića izrađena je 
jedinstvena odrednica,  a opća uputnica za zajednički pseudonim.  
 
Komentar: U katalogu NSK izrađene su dvije jedinstvene odrednice za autorovo pravo ime 
i zajednički pseudonim te su povezane unakrsnim uputnicama. U Francuskoj nacionalnoj 




Nacionalnoj knjižnici Njemačke jedinstvena odrednica izrađena za pravo ime Osman- Nuri 
Hadžić, a opća uputnica za zajednički pseudonim Osman – Aziz.   
3.4. Zaključna analiza 
 
     Slijedom istraživanja krećemo od analize za individualne pseudonime. Hrvatska, 
Francuska i Njemačka nacionalna knjižnica za odabrani primjer u online katalogu za autora 
Stendhala koji se u svom radu pretežno služio pseudonimom po  kojemu je i općenito 
poznat imaju istu praksu odabira jedinstvene odrednice i opće uputnice. Na uputnici se 
nalazi pravo ime autora uz ostale neusvojene oblike imena. Za autora čije se ime ne može 
utvrditi, svoja djela piše pod pseudonimom istražili smo hrvatskog autora koji piše pod 
pseudonimom Rey Norma C. U Francuskoj i Njemačkoj nacionalnoj knjižnici što je i za 
očekivati nisu pronađena djela autora. U odabranom primjeru za autora koji je poznatiji po 
svom pravom imenu nego pseudonimu (Bronte Charlotte) odabrane knjižnice imaju istu 
praksu odabira jedinstvene odrednice i opće uputnice s napomenama o pseudonimima i 
ostalim neusvojenim oblicima imena. U odabranom primjeru za autora koji je književna 
djela objavljivao pod pseudonimom, a znanstvene radove pod pravim imenom (pseudonim 
Mate Balota, pravo ime Mijo Mirković)  uočene su razlike u praksi za sve tri odabrane 
knjižnice. Pošto je to hrvatski autor za očekivati je da je NSK izradila jedinstvenu 
odrednicu za oba oblika imena povezujući ih unakrsnom uputnicom. Nacionalna knjižnica 
Francuske je izradila jedinstvenu odrednicu za pseudonim, a opću uputnicu za pravo ime 
dok je Njemačka nacionalna knjižnica jedinstvenu odrednicu izradila za pravo ime, a opću 
uputnicu za pseudonim. Istražili smo još jednog autora koji je književna djela objavljivao 
pod pseudonimom,a znanstvene radove pod pravim imenom (pravo ime Charles Lutwige 
Dodgson, pseudonim Lewis Carroll). Za taj primjer praksa izbora jedinstvenih odrednica i 
općih uputnica je ista u svim odabranim knjižnicama. Za autora koji je za svoj pseudonim 
uzeo izmišljeno ime i prezime (pravo ime Lovro Kuhar, pseudonim Prežihov Voranc) 
praksa izbora jedinstvenih odrednica i općih uputnica je ista u svim odabranim 
knjižnicama. Praksa odabira jedinstvene odrednice i opće uputnice ista je u odabranim 
knjižnicama za primjer kad autor objavljuje pod pseudonimom od anagrama koji ima oblik 
pravog imena( pravo ime Francois Rabelais , pseudonim Nasier Alcafribas). Na uputnici se 
nalaze ostali oblici imena. Analiza za zajedničke pseudonime pokazuje da su u odabranom 
primjeru za dva autora koja pišu pod zajedničkim pseudonimom Queen Ellery (prava 




u izboru jedinstvenih odrednica. U NSK i Njemačkoj nacionalnoj knjižnici jedinstvena 
odrednica je zajednički pseudonim Queen Ellery, a u Nacionalnoj knjižnici Francuske 
izrađene su tri jedinstvene odrednice unakrsno povezane. U NSK se ne navodi drugi 
zajednički pseudonim Barnaby Ross. U odabranom primjeru kada dva autora pišu pod 
zajedničkim pseudonimom i pojedinačno pod pravim imenom ili vlastitim pseudonimom 
(pravo ime Osman Nuri Hadžić i drugi autor  pravim imenom Ivan Miličević) koriste 
zajednički pseudonim (Osman-Aziz) uočena je razlika u katalozima odabranih knjižnica. U 
katalogu NSK izrađene su dvije jedinstvene odrednice, za zajednički pseudonim (Osman-
Aziz) i autorovo pravo ime (Osman Nuri Hadžić) koje su unakrsno povezane. Možemo 
zaključiti  da za istraživane odabrane primjere navedene knjižnice uglavnom slijede istu 
praksu pri odabiru jedinstvenih odrednica i općih uputnica dok je praksa izrade unakrsnih 




Pisci su  počevši od Ksenofonta pa do danas pisali pod individualnim pseudonimom, 
zajedničkim pseudonimom i pod pravim imenom pa se pred katalogizatora postavlja 
zadatak odabira jedinstvenih odrednica pod kojim će u knjižnici biti okupljena djela autora. 
Član 96 Pravilnika propisuje odabir jedinstvenih odrednica i upućuje katalogizatora  nakon 
izbora jedinstvene odrednice na izradu općih uputnica za pravo ime autora, individualni i 
zajednički pseudonim zavisno od izbora jedinstvene odrednice te na pisanje napomena 
koje se nalaze na glavnim kataložnim jedinicama uz publikaciju ili na uputnici. U 
napomeni se navodi pravo ime autora ukoliko je jedinstvena odrednica pseudonim ili 
pseudonim ukoliko je pravo ime autora jedinstvena odrednica. Na uputnici se nalaze i 
ostali neusvojeni oblici imena. U radu je na odabranom uzorku prikazana i uspoređena 
praksa odabira jedinstvenih odrednica i općih uputnica za individualni i zajednički 
pseudonim u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb, Nacionalnoj knjižnici Francuske 
i Nacionalnoj knjižnici Njemačke. Možemo zaključiti da u odabranim primjerima kod 
izbora jedinstvene odrednice i opće uputnice nema većih odstupanja dok su kod izrade 






ALPHABETICAL CATALOGUE AND PSEUDONYMS 
 
ABSTRACT 
The theoretical issue of this work is Eva Verona's Code of Rules for Alphabetical 
Catalogues with special emphasis upon the rule 96 Pseudonym which deals with various 
types of relationship between  author's real name and its pseudonyms. The purpose of the 
paper is to research how does the cataloguer choose the uniform name access point, the 
cross-reference and see also reference in order to help the user to retrieve all the works 
written under the author's real name or his/her pseudonym. The aim of the paper is to 
represent the relationship between the real author's name and pseudonym in a few national 
library catalogues, e.g.,  The National and University Library in Zagreb (NSK), 
Bibliotetheque nationale de France (BnF) and Deutsche National Bibliothek (DNB). The 
work is split into two parts. In the first, theoretical part of our work the emphasis is on the 
alphabetical catalogues and its aims, author's individual name, the reasons of author's 
pseudonym, collective pseudonym of two authors and their creative work(s). The second 
part of the work is a research. The centre of our interest is to retrieve online catalogues: 
NSK, BnF and DNB where we find out several examples which we described, analysed, 
compared and commented. The final results of research show that  libraries have same 
practices in some cases, such as choosing  uniform name access point and see references, 
while in several examples of the use of cross-references we found some differences. 
 
Keywords: Alphabetical catalogue, individual pseudonym, collective pseudonym, online 
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